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ONO AjOND B 
最ソj、値 ｜ 183.70 I 250_50 
最大値 ｜ 784. go I 851. 70 
平均値 1262 .61 I 358 .13 
最頻値｜ 250_50 I 334.oo 
中央値 1250.50 I 334.oo 
OTA-A I OTA-B IMKB-A I MKB-B 
133.印 I 225.45 I 108.55 I 200.40 
359. 05 I 467. 60 I 576. 15 I 668. oo 
221.19 I 327_15 I 187.88 I 279_22 
217. 10 I 317. 30 I 175. 35 I 250. 50 













HYS A I HYS-B I YMS-A I YMS-B I NMG-A 
最小値｜ 125.25 I 208.75 I 125_25 I 280.40 I 116.90 
最大値 1459.25 I 551.10 I 417.50 I 501.00 I 367.40 
平均値 ｜ 218.27 I 291.00 I 196. 73 I 2so.14 I 196.39 
最頻値 ｜ 133_70 I 267.20 I 167.oo I 250.50 I 167.oo 
中央値 ｜ 204. 58 I 275. 55 I 183. 70 I 267. 20 I 133. 70 
連続法
NMG-BITMR-AITMR B 
203. 75 I 116 . 90 I 167 . oo 
45o.9o I 2s3_90 I 384.10 
272.96 I 171.76 I 237.81 
2日 .5o I 150_30 I 217.10 
263.03 I 167 .oo I 233.80 
times I O N D A I O N D -B I O T A -A I O T A -B I M K B -A I M K B -B IU T G -A I U T G -B 
最小値｜ 200.40 I 317.30 I 167.oo I 267.20 I 133.60 I 217_10 I 158.65 I 250_50 
最大値｜ 517.70 I 617.90 I 526.05 I 617.90 I 392.45 I 459.25 I 317_30 I 400.80 
平均値｜ 2n. 05 I 380. 59 I 24 7. 99 I 340 .10 I 198. 90 I 273. 56 I 209. 93 I 296. 59 
最頻値｜ 250. 50 I 350. 70 I 217 .10 I 300. 60 I 167. oo I 267. 20 I 200 .4o I 233. go 
中央値 1267.20 I 367.40 I 233＿剖 I 317. 30 I 133. 70 I 267. 20 I 200. 40 I 292. 25 
times I HY S -A I HY S B 
最小値 ｜ 125.25 I 217.10 
最大値 ｜ 359.05 I 442.55 
平均値 ｜ 203. 91 I 276. 30 
最頻値 ｜ 183.70 I 250_50 
中央値｜ 192.05 I 267.20 
YMS-A I YMS-B 
116. 90 I 208. 75 
709.75 I 801.60 
208.50 I 290_91 
167.oo I 233_30 















TMR A I TMR B 
116.90 I 161.00 
300.60 I 367.40 
166.33 I 233.38 
150 .3o I 211 .10 
154 .48 I 229. 63 
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